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走りながら、くつろC
本当の賛沢さを知ってし、るシー トですL
新しいローレルが誕生して、1ヵ月。おかげさまで めの必要な図きです。止りながら.<つろげる…. 
.J乙ることのすばらしさを味わい、入生を恕い、生き
ても、ることの喜びを感じる一一一ローレルの尚子.
フライベートJνームの、あの~いを実現しました.・4ドアハー トトップ2800/2000・4ドアセタン2800/
2000/1800.2ドアノトドトッフ"2800/2000/1 800 
大変なこ対日干をTいただいておりまもなかでもぷ題
をあつめているの於この深々とした見 るからにゴー
〆守スなシ'- 1-。しかし、お坐りになった}jはもう
お気づきでしょう。それは、シートのクッションが
見かげよりも固めにつくられている こし必るた
わカ丸生に悔なし。
一日の仕事を終ふ
11-1.')νのかトーI二婦づi'<ら
わつもの遣を.t". つものようiニ
埠つ〈りとえら
張りつめていた4・が
11("れていし
私は、こんな時間が封書ど.
石黒 修{プロテニス}
